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f  ■ • V ~r«
referred the return« of votes given la en the second Monde/ of 
tenber, being the twelfth da/ ef said aonfh, in the /ear of
our Lord ono thousand nino hundred and thirty-eight, in tho sereralfidcitlee, torn* and plantations in the State, for
' 9
SENATORS
T
for the political /ears 1999 and 1940, having oarefull/ a— 4mi 
•old returns,
REPORT:
That the sereral oandidataa hare reoeired the lumber el 
rotee Hated under their respeotire naaei in the tabulation
submitted herewith, and that the persona named on the following 
list hare reoeired a plurality of the rotes oast in their
ritptotlvt dietriots and are sleeted Senators therefor, via.*
Charles Boothby
Snery s. Littlefield
Oeorge J
• • .  • ;
South Portland
* i s  ;
Portland 
Portland 
Portland
t\


TOWNS
Auburn,
W ard 1
W ard 2
W a rd s
W ard 4
W ard 5
Durham,
Lewiston,
W ard 2
W ard 8
W ard 6
W ard 6
Lisbon,
W ard 1
W ard 2
Livermore,
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
Poland,
Turner,
Webster,
Stato Sanato» -  9
TOWNS
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine.
Bridgewater,
Caribou, V / i 7 4 >1*2
Castle Hill,
Chapman,
Connor,
Crystal,
Easton,
Fort Fairfield,
Frenchville,
Grand Isle,
Haynes ville,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Limestone.
Linneus,
Littleton,
Ludlow.
Madawaska,
Mapleton,
Masardis,
Merrill, /O S
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Portage Lake,
//rj
Saint Agatha,
Sherman,
TOWNS
Smyrna,
Stockholm,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
AJlagash,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
S t Francis,
Wallagras8,
Westmanland,
Win tem ile,
_  .. .
TOWNS
W ard 7
Precincts 1
COUNTY OF CUMBERLAND
CULkiJ
s . « - State Senators - 4
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Baldwin, 
Bridgton,
Brunswick,
■ --- ---- ----------------- -  -----
Cape Elizabeth, 
Casco,
Cumberl
Z/3
111
Mainland 
Island District 
Falmouth, 
Freeport»
Gorham,
Gray,
Harpswell, 
Mainland 
Island District 
Harrison,
Naples,
New Gloucester, 
North Yarmouth, 
Otisfield,
Portland,
Island W ards 1
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Hill, South Portland
Gail Laughlin, Portland
Arthur Q
Eveleth, Portland
Mlohael 0. MoArdla
McMahon, Brunawiok
Alexander Skillin, Falmouth
—
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_
-L__L__

State Senatore - S
TOWNS
Amherst,
Aurora,
Bar H arbor
Bluehill,
Brooklin
Brooks ville.
Bucksport,
Castine.
Cranberry Isles,
Dedham,
Eastbrook,
Ellsworth,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Franklin,
Gouldsboro.
Hancock,
Lamoine,
Maria ville.
Mount Desert,
Orland,
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento,
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
Long Island,
Osborn,
Stat« Senators - 3
TOWNS
Albion,
Augusta,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Ward 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ard 8
Benton,
Chelsea,
Clinton,
Fayette,
W ard 2
W ard 4
W ard 6
Hallowell,
W ard 1
W ard 2
W ard 5
Litchfield,
Manchester.
Monmouth,
M t Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield,
Vassalboro,
Vienna,
Stata Senators - 3
TOWNS
ÌL0Ì  ¿ , 7 7 /Waterville, 370 £
W ard 3
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Wayne,
W est Gardiner,
Windsor,
Winslow,
W inthrop,
PLANTATIONS
l i0 t l l 3C7.il,

Stata Sanator
TOWNS
Booth bay,
Boothbay Harbor,
Bremen,
Bristol,
Damariscotta,
Dresden,
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleboro,
South Bristol,
Southport,
Waldoboro.
W estport,
Whitefield,
Wiscasset,
PLANTATION
Monhegan,
m■ ■ i 1 • • •' . . . • 1mam Y • • 1 .
TOWNS
Andover,
Bethel,
Brownfield,
Buckfield,
Byron,
Canton,
Denmark,
Dixfield, V  7 /  V i V
Fryeburg,
Gilead,
Greenwood,
Hanover,
H artford,
Hebron,
Hiram,
Mexico,
Norway,
Oxford,
Porter.
Roxbury,
Rumford,
Stoneham,
Sumner.
Sweden.
W aterford,
W oodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
Milton,
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kl 4 James K. Chamberlain, Brewer
Frank A. Thatcher, Bangor
Jft
Harold W. Worthen, Corinth
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Wilfred E. Jones, Bangor
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TOWNS
.... ,
Hudson,
Kenduskeag,
Lagrange,
Levant,
Lincoln,
Lowell,
____
Matta wamkeag,
Maxfield,
Medway,
ZO/Milford,
Millinocket,
Newburg,
Newport,
Old Town,
Ward 1
—
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Orono,
Orrington,
Passadumkeag»
Plymouth,
Prentiss,
Springfield,
Stetson,
Veazie, //?
Winn,
WoodviUe,
/07
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Drew,
Grand Falls,
Kingman, AS
Lakeville,
Mount Chase,
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Stacyville,
Webster,
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State Senator - 1
TOWNS
Atkinson,
Blanchard,
Bowerbank,
Brownville,
Dover-Foxcroft,
Greenville,
Guilford,
Medford,
Monson,
Orneville,
Parkman,
Sangerville,
Shirley,
Wellington,
illiamsburg,
illimantic,
PLANTATIONS
Barnard,
Elliottsville,
Kingsbury,
3tat« Senator - 1
TOWNS
Arrowsic,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bowdoin,
owdoinham,
Georgetown,
Phippsburg,
Richmond,
Topsham,
W est Bath,
Woolwich,
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COUNTY OF SOMERSET
_____________________________________________ ;_______._____
Stats Sanatore - 8
TOWNS
___________ I
"
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Anson,
Athens, 
Bingham, 
Cambridge, 
Canaan, 
ComviUe, 
Detroit, 
Embden, 
Fairfield, 
Harmony, 
Hartland,
Madison, ___
Mercer,
Moscow,
New Portland, 
Noi
Palmyra, 
Pittsfield, 
Ripley,
S t Albans,
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Skowhegan,
Smithfield,
Solon,
Starks,*
.
PLANTATIONS
Bigelow, 
Brighton,
Caratunk,
Concord,
Dead River,
Dennistown,
Flagstaff,
Highland,
Jackman,m
Rockwood District,
Lexington, 
Moose River,
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Pleasant Ridge, 
The Forks,
W est Forks,
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Stata Sanato? - 1
TOWNS
Belfast,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Belmont,
Brooks,
Burnham,
Frankfort,
Freedom,
Ißlesboro,
Jackson,
Liberty,
Lincoln ville,
Monroe,
Montville,
Morrill,
Northport,
Palermo,
Searsmont,
Stockton Springs,
Swan ville,
Thorndike.
Waldo,
W interport,
TOWNS
Addison,
Alexander.
Baileyville,
Beddington,
Brookton,
Calais,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Centerville.
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler.
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
East Machias,
Eastport,
W ard 1
W ard 2
W ard 4
Harrington,
Jonesboro,
Jonesport,
Machias,
Machiasport,
Marion,
Marshfield,
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Northneld,
Pembroke /*3" /¿ /
Perry,
Princeton, 2<?/ /</2- / a - 7
___íáíRobbinston,
Roque Bluffs,
Steuben, JÍ/-6
Talmadge, 22- _________
Topsfield,
Trescott, So
Vanceboro,
Waite, 3 5" —
Wesley,_______________ ______
W hiting, . <?sr/ 0 Z-
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Whitneyville,
PLANTATIONS
Codyville, 2 3 23
Grand Lake Stream,
No. 14,
No 21
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OF YORK
Stata Senators - 3
TOWNS
Alfred,
Biddeford,
W ard 1
W ard 2
W ard 6
W ard 6
Buxton,
Cornish,
Dayton,
Kennebunk,
ennebunkport,
Lebanon,
Limerick,
Limington
Lyman,
Newfield,
North Berwick,
North Kennebunkport,
Old Orchard Beach,
Parsonsfield,
W ard 6
W ard 7
Sanford,
Northerly District
Southerly District
COUNTY OF YORK-(Coiicluded)
Stata Senators • 3
TOWNS
Shapleigh,
South Berwick,
Waterboro,
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